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Autor objavljuje sliku Poklonstvo kra-
ljeva iz riznice kotorske katedrale . N a temelju 
novopronadenog potpisa slika je djelo 
Michaela Neidlingera ( 1624-1700) koj i je 
djelovao u Ni.irnbergu, Amsterdamu i Veneciji. 
Kotorska slika je narucena kod umjetnika za 
njegova boravka u Venecij i i prvo je objav-
ljeno Neidlingerovo djelo iz tog razdoblja. 
Postovanom ucitelju i dragom prijatelju akademiku Kruni Prijatelju u povodu 
njegova jubileja ove retke posveéujem. 
U riznici kotorske katedrale sv. Tripuna èuva se jedna velika slika na 
platnu s prikazom Poklonstva kraljeva, koja je veé odavno skrenula na sebe 
pozornost po svojim dimenzijama (182 x 442 cm) i solidnosti izvedbe. Znalo se 
da se nekad nalazila u crkvi sv. Nikole koja je koncem proslog stoljeéa strada la 
u pozaru, a slika je svakako jos ranije bila dospjela u katedralnu crkvu. 1 
Njeno se autorstvo nekritièki dovodilo u vezu s Tizianom, da bi nakon 
toga dugo vladalo misljenje kako bi to mogio biti djelo nekog sljedbenika 
Paola Veronesea, ako ne i originalno djelo samog majstora.2 Cak seni vrhun-
ski poznavalac evropskog slikarstva kao sto je bio Giuseppe Fiocco nij e 
snasao u atribuiranju ove slike. On je, doduse, uz stanovit oprez, pomisljao da 
bi kotorsko Poklonstvo kraljeva »mogio biti rad mletaèkog slikara Giuseppea 
Diamantinija (1626-1705), uèenika Pietra Muttonija , nazvanog Della 
Vecchia«) 
1 Sada se ova slika nalazi u Zavod u za zastitu spomenika kulture, j er su na katedrali 
jos u toku sanacioni radovi od osteéenja u potresu 1979. godine. 
2 N. Lukovié, Freske i slike katedrale sv. Tripuna, 800 godina katedrale sv. Tripuna u 
Kotoru (1166-1966), Kotor 1966, str. 67. 
3 Isto, str. 68 i pismo G. Fiocca don Niku Lukoviéu od 28. 04. 1959. koje se danas 
nalazi u ostavstini N. Lukoviéa na Prcanju. 
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Tako se mislilo sve do prije nekoliko godina, kada se slika zbog konzer-
va mL ce manA J [ ~LJ~l " JJI!l~ !IU~~l[[[~ ~~~~ ~ Hl~lll ~ 
Tada je u donjem lijevom uglu zamijeéen potpis autora ispisan koso prema 
gore- Michael Neidlinger.5 Bilo je to ne malo iznenadenje, jer se radilo o 
slikaru o kojemu se barem LI nasim prostorima - nije nista znalo. Tek konzulti-
ravsi stare leksikone s imenima umjetnika dosli smo do nesto podataka o 
slikaru, koje ovdje iznosimo. 
Michael Neidlinger je roden LI Ni.irnbergLI 1624. godine. Slikarstvo je 
Llcio kod Georga Straucha koji je tada u Ni.irnbergu imao uglednu rad ionicLI i 
brojne ucenike .6 U njega je Neidlinger naukovao od 1639-1644, znaci u dobi 
od 15 do 20 godina.7 Nakon toga prelazi u Amsterdam i radi u radionici 
Jacoba Adriaensza Backera, bliskog prijatelja Rembrandtova6 Izgleda, sudeéi 
barem po kotorskoj slici, da je Backer znatno utjecao na formiranje 
Neidlingerova slikarskog jezika, a ovaj je svoje amsterdamsko iskustvo prenio 
u Veneciju, gdje ga susreéemo kao »s likara oltara za crkve u Yeneciji«Y Tu je 
i umro 27. listopada 1700. godine.lll 
O njegovu boravku i slikarskoj aktivnosti u Yeneciji veoma se malo 
zna. Spominje se njegov »dugi boravak« u tom gradu , te da je radio s like za 
tamosnje crkve, od kojih se poimence navodi samo crkva sv. Ane.ll Kako ta 
venecijanska crkva veé odavno nije LI kultu, ne zna se sto je bilo s 
Neidlingerovim slikama iz nje.1 2 Vratit éemo se zato kotorskoj pali kao, za 
sada, jedinom sigurnom polazistu za vraéanje iz zaborava toga , cini nam se, 
zanimljivog slikara. 
Kotorsko Poklonstvo kraljeva pripada onom »raspricanom « ikonograf-
skom tipu te teme koja je narocito u do ba baroka bila veoma omiljena i cesto 
prikazivana kao uskovitlana kompozicija s mnostvo m aktera i scenskih efeka-
ta. Bogorodica, punacka :lena zrelije dobi, sjedi odjevena u haljinLI s nesto 
naglasenijim prorezom oko vrata, dok joj je plavi ogrtac nehajno obavijen oko 
4 Konzervatorske radove na slici uradio je mr. Vasilij e MListLir s ekipom. 
s Isp.od potpi sa slikara kojeg ovdje donosimo LI kalkLI nalazi se jos jedna rijec . Naj-
vjerojatnije se radi o rijeci >> fece« . 
6 H. Bosch, Die Niirnberger Maler, ihre Lehrlinge, Probestiicke, Yorgeher u. s. w., 
MitteilLing aLIS dem Germanischen NationalmuseLim (Niirnberg) 1899, S . 148, 149. 
7 Isto, S. 142-143. Na ovaj izvor mi je skrenLio paznjLI kolega dr. Kurt Locber iz 
Germanisches NationalmLiseum LI NiirnbergLI, na cemLI ll1LI i ovom prilikom zah-
valjLijem. 
8 Allgemeines Lexikon der bildenden Klinstler von der Antike bis ZLir Gegenwart, 
Leipzig 1931, Band 25 (Moehting-Olivié), S. 383. 
9 Isto. 
10 Isto. 
Il E. Bénéz it, Dictionnaire critiqLie et documentaire des peinteres, sculpteLirs ... , 
Nouvelle édition, Tome 6, p. 330 (Libraria Grlind 1953). 
12 Crkva sv. Ane nalazi se sada u vojnom kompleksLI. te nam nije bio dozvoljen pri-
StLip. Prema tvrdnji sadasnjib njenih vlasnika, LI njoj nema ni jednog umjetnickog 
djela. Crkva je inace dj el o arbitekta Cantina di Bernarda, zavrsena je i posveéena 
1659. godine, pa je najvjerojatnije Neid1inger upravo LI to vrijeme radio za nju 
oltarne pale koje spominju stariji izvori. 
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M. Ncidlinger, Poklonstvo kraljeva, detalj , Bogorodica s Djetetom i prvim kraljem 
tijela. Desnom rukom pridrzava Dijete, dok lijevom skida s njega veo kako bi 
ga bolje pokazala adorantima. Mali Krist, s jedva naglasenim svetokrugom 
oko giave, siri ruke u gesti suzdrzanosti, iznenadenja, pa cak i uplasenosti od 
pojave tolikog mnostva osoba. 
Josip stoji na supedaneumu desno od Bogorodice, robustan u fizionomi-
ji, u teskom ogrtacu, oslonjen na stap. Izmedu njega i Bogorodice lezi usnulo 
jagnjesce. 
Prvi kralj kleci , rasirenih ruku , sugestivno usmjerenog pogleda na 
Dijete-Krista ispred kojeg je odlozio svoje poklone- krunu i zlatni kovcez ié . 
Na njemu je bogati brokatni ogrtac smede-zute boje, prozet zlatnim nitima i 
opsiven krznom. Drugi kralj, proéelav, snaznih erta lica, kleci drzeéi ruke u 
molitvenoj gesti , okruzen pazevima. Jedan od njih pridrzava kadionicu, drugi 
krajeve bogato ukrasenog crvenog ogrtaca, dok treéa osoba - bradati covjek 
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M. Neidlinger, Poklonstvo kraljeva, detalj, drugi kralj 
muzevne ljepote dan u profilu- drzi jastuk s krunom. Vjerojatno je to jedan 
od pastira koji je na taj nacin »aktivno« usao u kraljevu pratnju. Iza njega se 
naziru dva jedva konturirana portreta. Iznad njih stoji treéi kralj, crnac u 
zivopisnoj orijentalnoj odjeéi s puno ukrasnih detalja i zlatnih ukrasa . Na 
glavi mu je turban i kruna, a u rukama zlatna kadionica. 
Posebno zanimljiva licnost u prvom planu jest donator, odnosno njegov 
portret smjesten u desnom donjem uglu slike. To je covjek u muzevnoj dobi s 
brciéima i nesto duzom valovitom kosom. Ruke u molitvi i tijelo usmjerio je 
naprijed, prema Kristu i Bogorodici, dok je glavu okrenuo prema promatracu. 
Svakako se radi o nekom kotorskom plemiéu ciji identitet, na zalost, nismo 
uspjel i odgonetnuti. 
U pozadini, u drugom planu, prikazano je nekoliko sporednih sekvenci 
u kojima sudjeluje vise osoba, crnaca i bijelaca iz pratnje, vojnika u raznim 
pozama te nekoliko konja i deva. Sasvim u pozadini nazire se neko jezero i 
planine dane u lazurnom sfumatu. 
Iako se Neidlinger u kotorskom Poklonstvu uglavnom drzao poznatih 
onovremenih ikonografskih shema te teme, ipak se tu mogu zapaziti i neke 
zanimljivosti. Tako, na primjer, samo drugi kralj ima kraljevsku, dok ostala 
dvojica imaju, zapravo, barunske krune. Izborom ovog tipa krune s izrazito 
ostrim zavrsecima l3 slikar je ocito aludirao na trnovu krunu koju ée jednog 
13 Cfr. crtez barunske krune u: Hrvatska Enciklopedija, Zagreb svezak II, 1941, str. 262. 
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M. Neidlinger, Poklonstvo kralj eva, dctalj , sv. Josip 
dana ponijeti Dijete kojemu oni sada prinose poklone. Ta aluzija se upotpu-
njuje unosenjem u scenu usnulog jagnjeta, sto je u renesansi bilo popularno, 
izmedu Josipa i Marije, upravo na nivou i u blizini odlozene krune prvog kra-
lja. Vjerojatno slicne simbolicno-teoloske poruke imaju jos neki detalji. Tako 
se iza glavnih aktera nalazi betlehemska stalica iz koje izviruje voi i magarac, 
a do nje prikaz jeruzalemskog hrama, sto je bio cest dekor ove teme. 
Medutim, ovdje slikar na jednom stupu hrama postavlja veliku kamenu kuglu 
i to u razini giave Djeteta-Krista. Ocito se aludira na sferu i Kristu kao njezinu 
univerzalnom gospodaru. 
No za razliku od toga, na Neidlingerovoj slici se mogu zapaziti i neki 
sekularizirano-pucki elementi. Tako je izgled Bogorodice, cak i za baroknu 
estetiku, dosta neobican. To je punacka :lena u dekoltiranoj haljini i kosom 
nemarno skupljenom u pundu, te tako opéim izgledom vise slici nekoj 
njemackoj »Hausfrau« koja je zatecena naglom pojavom gostiju , nego krotkoj 
Spasiteljevoj majci . U pozadini se odvija spontana sekvenca u kojoj vojnik 
kroti od trube usplahirenog konja, dok jedan drugi okreée leda kako bi mu se 
vidio tobolac. Neobicno je i tosto treéi kralj, koji se obicno naziva Gaspar , 
nosi mac za pojasom. Tu je, konacno, i portret nepoznatog donatora, kotor-
skog plemiéa, koji svoj pogled usmjeruje prema promatracu, a ne na prizor is-
pred sebe, kojemu se sklopljenih ruku obraéa molitvom. 
Ipak, opéenito gledano, Neidlingerova slika pokazuje da ju je radio na-
obrazen i iskusan slikar neospornog talenta. O n je ovu veliku kompoziciju , 
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M. Neidlinger, Poklonstvo kraljeva, detalj , treéi kralj 
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M. Ne idlinger, Poklonstvo kraljeva, detalj , nepoznati donator 
koja zauzima vise od osam cetvornih metara , sasvim uspjesno impostirao, 
uspio je jednu vrlo opsirno »ispricanu« temu prostorno dinamizirati i sjediniti 
u logicnu scensku cjelinu. Ceremonijalni dio, koji se odvija u prv01il. planu , 
razbija ritmicki rasporedenim svijetlim efektima- bijelo jagnje, brade Josipa i 
prvog k.ra lja, te posebno smjelom impostacijom mladog pratioca u kontrapost-
nom polozaju koji , iako sporedna licnost, prostorno zauzima sredisnji dio tog 
plana. 
. :'2: .. 
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Potpis Michaela Nc id lingc ra nasi ici Pok lonst vo kra ljcva iz koto rskc katedral e 
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Slikar pokazuje izuzetnu minucioznost pri rjesavanju draperija. Ispred 
skromno odjevenog Josipa i jednostavno »kostimirane« Marije odvija se cita v 
spektakl raskosi i mode od skupocjenog amsterdamsko-mletacko-orijentalnog 
tekstila prozetog zlatom i raznim ukrasnim detaljima. Nije cudno sto se ova 
slika, kako je veé receno, drzala za djelo nekog slikara iz kruga Paola 
Veronesea. Sigurno je da Neidlinger nije ostao ravnodusan na tokove veneci-
janskog slikarstva, suvremene i minule. Zacijelo je poznavao i Veroneseova 
djela koja su ga sirinom slikarskog postupka i minucioznoséu obrade- tako 
bliske sjevernjackoj likovnoj estetici- mogla pokrenuti. Medutim, cini se da 
je na njega presudnije utjecalo skolovanje i iskustvo steceno u Amsterdamu. 
Prepoznatljivi su tragovi utjecaja Jacoba Backera, njegova amster-
damskog ucitelja , bliskog prijatelja i obozavaoca Rembrandtova djela, koji je 
ocito na svog LICenika prenio ponekLI rembrandtsku ideju. To se LI kotorskoj 
slici vidi , prije svega na portretLI donatora u cijoj se smirenosti i naglim 
ozracenjem lica nasluéLiju odjeci te velike holandske skole. 
U svakom je slucajLI kotorska slika Pokfonstvo krafjeva zanimljivo 
djelo, i to iz vise razloga. Radi se naime o djelu solidnih slikarskih kvaliteta. 
Otkrivanje potpisa njemackog slikara Michaela Neidlingera moglo bi pri-
donijeti osvjetljivanjLI lika tog slikara cije je ovo za sada jedino poznato pot-
pisano i sigurno atribuirano dj el o. Kako je slikar duze vremena bio aktivan LI 
Veneciji, nameée se misao da ova kotorska slika ne mora biti i jedina koju je 
Neidlinger uradio za naruciteUe s istocne obale Jadrana. Mogia bi se, dakle, 
jos ponegdje u Dalmaciji naéi koja njegova slika, cije bi atribLiiranje sada, 
nakon skidanja tajne s kotorskog Pokfonstva kraljeva, bilo znatno olaksano. 
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L'ADORAZIONE DEI RE MAGI DI MICHAEL NEIDLINGER 
A KOTOR (CATTARO) 
Rajko Vujicié 
Nella cattedrale di S. Trifone a Cattaro è custodito un grande dipinto su 
tela (182x442 cm) con una rappresentazione dell'Adorazione dei Magi. Si 
riteneva opera di un pittore veneziano vicino a Paolo Veronese. Sul dipinto , 
tuttavia , è stata di recente individuata la firma d eli' autore - Michael 
Neidlinger. Svolgendo ricerche sulla personalità di questo pittore dimenticato 
nato a Niirnberg nel 1624, l'autore riporta ulteriori dati sullo stesso. Iniziò la 
sua formazione nella bottega di Georg Stranch a Niirnberg, per continuarla ad 
Amsterdam presso Jacob Adriaensz Backer. Fu a lungo attivo a Venezia, dove 
morì nel 1700. Si ricordano le sue opere nella chiesa di S. Anna, che sono 
andate perdute. Per ora l'Adorazione dei Magi è la sua unica opera nota. A 
giudicare dalla qualità di questo dipinto Neidlinger era un so lido pittore. Su 
una superficie di notevoli dimensioni riuscì a organizzare perfettamente la 
composizione che è caratterizzata da una moltitudine di personaggi, da una sua 
logica interna e da numerosi effetti di chiaroscuro. Dedicò particolare atten-
zione alla lavorazione minuziosa dei drappeggi , e ai ritratti che risentono della 
sua formazione ad Amsterdam. Il donatore del dipinto, un nobile di Cattaro, il 
cui ritratto si trova nell ' angolo destro non è stato ancora identificato. 
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